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Maestría en 
Gerencia Pública
Competencia
 Desarrolla un proyecto de investigación aplicado (PIA) con rigor académico a 
nivel de Protocolo, conducente a presentar, al finalizar la maestría, la Tesis de 
Grado; fortaleciendo y desarrollando sus conocimientos e intereses por la 
investigación científica aplicada. 
Contenidos
Unidad I
Proyecto de 
investigación aplicada 
(PIA)
Unidad II
Desarrollo del Plan de 
gestión a nivel de 
protocolo
Unidad I: Proyecto de investigación aplicada (PIA)
Contenido:
Tema 1: El Plan de Gestión y el Proyecto de Investigación Aplicada (PIA).
Unidad II: Desarrollo del plan de gestión a nivel de 
protocolo
Contenidos:
 Tema 1: El Protocolo y el Plan de Gestión.
 Tema 2: Gestión del Conocimiento Académico y Adecuación a Normas APA.  
Recursos educativos virtuales
 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual
Recomendaciones
 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una de 
las actividades programadas.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Seminario de Investigación I
Bienvenidos
